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+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ x……®… ∫…‰ + ¶… Ω˛i… Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™……
∫…®…÷p˘“ V…xi…÷ ΩË˛* <∫…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®……∆∫… E‰Ú ±…B +…ËÆ˙
 ¥…∂…‰π… ¶……‰V™… §…‰∂…-n‰˘-®…‰Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<xb˜…‰ {… ∫… °ÚEÚ I…‰j… ®…Â {…÷Æ˙…i…x… EÚ…±… ∫…‰ <∫…EÚ… ®…i∫™…x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛…
ΩË* §…‰∂…-n‰˘-®…‰Æ˙ S…“ x…™……Â EÚ… {…∫…∆n˘“n˘… ¶……‰V™… ΩË˛* V……{……x…, EÚ…‰ Æ˙™……,
®…±……<«, {……‰ ±…x…‰ ∂…™…… +…ËÆ˙ + £ÚEÚ… E‰Ú ±……‰M… <∫…EÚ… ={…¶……‰M…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ… ={…¶……‰M… x……x…… |…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…&
<∫…EÚ… ®……∆∫… ∫……¢Ú ¥… ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙E‰Ú  n˘¥…∫……Â i…EÚ Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
∫…⁄J…‰ ®……∆∫…  ¶…M……‰EÚÆ˙ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄{…, ∫]⁄ı +…ËÆ˙ ¶……{…
®…Â {…EÚ…x…‰¥……±…‰  ¥…∂…‰π… ¥™…∆V…x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â  ¶…M……‰™…… M…™……  x…S……‰b˜
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V……{……x… +…ËÆ˙ EÚ…‰ Æ˙™…… ®…Â EÚEÚb˜“ E‰Ú
∂…Æ˙“Æ˙  ¶…Œii… EÚSS…‰ ∞¸{… ®…Â ™…… +S……Æ˙ §…x……EÚÆ˙ J……™…… V……i…… ΩË˛*
+…∆j… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ x…±…“ EÚ…  EÚh¥…x… EÚÆ˙E‰Ú ™…… +S……Æ˙ §…x……B
=i{……n˘ EÚ…‰x……‰¥…]ı… (konowata) +…ËÆ˙ V…x…x…O…∆ l… (M……‰x……b˜) ∫…‰
Ω˛…±……‰l…⁄ Æ˙™…x……Â EÚ…
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Ω˛i¥…
+…∂…… {…“.B∫….
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x…, i… ®…±…x……b⁄˜
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… =i{……n˘ E÷Ú S…EÚ…‰ (kuchiko) §…Ω÷˛i… ∫¥…… n˘π]ı ΩË˛*
n˘ I…h… {… ∫… °ÚEÚ u˘“{… E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â ®…Â M……‰x……b˜ EÚSS…‰ ∞¸{… ®…Â
J……™…… V……i…… ΩË˛* ®…±…‰∂™…… ®…Â i¥…S…… =§……±…EÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……  ∫…Æ˙{…
]ı…Ï x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…“ V……i…… ΩË˛* {… ∫… °ÚEÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…
+…∆j… ∫…‰ §…x……™…… n˘¥…… M…Ã¶… h…™……Â +…ËÆ˙ |…∫…⁄i… ®……i……+…Â EÚ…‰  n˘™……
V……i…… ΩË˛* n˘ I…h… {…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â ∫¥……∫l™…  S… EÚi∫…… E‰Ú ±…B ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫¥…… n˘π]ı ¶……‰V™… E‰Ú +±……¥…… EÚ<« Æ˙…‰M……Â EÚ“  S… EÚi∫…… ®…Â ™…Ω˛
+x…÷™……‰V™… ΩË˛* <∫…E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ +…ËÆ˙ +…Ëπ…v…“™… M…÷h……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h…
Ω˛…±… ®…Â Ω˛…±…‰™…⁄ Æ˙™…x……Â E‰Ú V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ ={…™……‰M… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™……
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. (∏…“®…i…“) +…∂…… {…“.B∫….
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… - 628 001, i… ®…±…x……b÷˜
60  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
{…Æ˙J… ∫…⁄S…x……B∆ |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*
{……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™…
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®…Â |……‰]ı“x… + v…EÚ +…ËÆ˙ ¥…∫…… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ +SUÙ… ¶……‰V™… ΩË˛* {……ËŒπ]ıEÚ |… i…{…⁄Æ˙h… E‰Ú ±…B M…÷ ]ıEÚ…EÚ…Æ˙
®…Â <∫…E‰Ú ∫…⁄J…‰ ™…… ∫……Æ˙ ∫…‰ n˘¥……B∆ §…x……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* {…⁄h…«i…&
∫…÷J……™…“ M…™…“ ¥…∫i…÷ ®…Â |……‰]ı“x… EÚ“ ∫…P…x…i…… 83% +…ËÆ˙
®™…⁄EÚ…‰{……‰ ±…∫……GËÚb¬˜˜∫… (mucopolysachrides) 10-16% Ω˛…ÂM…“*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ ∂…Æ˙“Æ˙  ¶…Œii… ®…Â  x… Ω˛i… B∫…Ëx…¬∫™…±… + ®…x……‰
+… ∫…b˜ (essential amino acid) ®…Â ±…Ë∫…“x… (lysine),
+ÃV…x…Ëx… (arginine) +…ËÆ˙  ]≈ı{]ı…‰°Ú…x… (tryptophan) n‰˘J…‰
M…B* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú +…∆j… ®…Â ¥…x…‰ b˜™…®… (vanadium) 12ppm
∫…‰ + v…EÚ l……*
+…Ëπ…v…“™… M…÷h…
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S…“x…“ n˘¥……  ∫…r˘…∆i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“
Æ˙Ci… E‰Ú {……‰π…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â, =i∫……Ω˛ §…f¯…x…‰ ®…Â, ¥…fiCEÚ ¥… {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚi……
∫…∆§…∆v…“ Æ˙…‰M……Â EÚ“ Ω˛±… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ +…∆j… EÚ“ ∂…÷πEÚi…… EÚ®… EÚÆ˙x…‰
®…Â ={…™……‰M…“ ΩË˛* <∫…EÚ… ±…¥…h…“™… M…÷h… +…ËÆ˙ M…Æ˙®… ∫¥…¶……¥… ∫¥……∫l™…
E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* I…“h…i……, §…∆v™…i……, ¥……v…«C™…∫…Ω˛V… I…“h… +…ËÆ˙
+∂…« Æ˙…‰M… E‰Ú ±…B ™…Ω˛ +SUÙ“ n˘¥…… ΩË˛* S…“x…“ ±……‰M… BEÚ ¶……‰V™… ∫…‰
+ v…EÚ ]ı…‰ x…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…‰ ®……x…i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B S…“x… ®…Â ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ "Ω‰˛™…∫…x…' x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛  V…∫…EÚ… +l…« ΩË˛ ∫…®…÷p˘
EÚ“ V…b˜“ §…⁄]ı“*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ ∂…Æ˙“Æ˙  ¶…Œii… + ¥…±…‰™… EÚ…‰±……V…x… ∫…‰
§…x……™…“ M…™…“ ΩË˛ V……‰ EÚ V…b˜“-§…⁄]ı“ n˘¥…… V…Ë∫…‰ <«  V…+…‰ (E-jiao),
∫……‰}]ı ∂…‰±… ]ıÃ]ı±… EÚ…‰±……V…x… (soft shell turtle collagen)
+…ËÆ˙ ®…fiM… ∫…”M…… EÚ…‰±……V…x… E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛*
<x…EÚ… ={…™……‰M… +±{…Æ˙Ci… Æ˙…‰M… EÚ“  S… EÚi∫…… ®…Â  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“  ¥…∂…‰π…i…… M±…⁄EÚ…‰∫…… ®…x……‰M±…ËEÚ…x…
(glucosaminoglycan (HG)) +…ËÆ˙ Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x… }™…⁄EÚ…x…
(holothurian fucan (HF)) EÚ“ ={…Œ∫l… i… ΩË˛ V……‰  EÚ {……‰ ±…
+ x…™……‰x… (poly anion) P…]ıEÚ ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı ΩË˛* ™…Ω˛ {……‰ ±…-+ x…™……‰x…
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…x…∫…Æ˙ Æ˙…‰M…  S… EÚi∫…… ®…Â +SUÙ… |… i…Æ˙…‰v…EÚ ΩË˛*
¥…x…‰ b˜™…®… ¶…“ §…b˜“ ®……j…… ®…Â ΩË˛ V……‰  EÚ +…∆j… µ…h…  S… EÚi∫…… ®…Â  EÚ™……
V……i…… ΩË˛*
¥…π…« 1990 ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®…Â EÚ…‰x…b≈˜…‰ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı
(chondrotin sulphate) EÚ“ ={…Œ∫l… i… {……<« M…<«. ™…Ω˛
M±…⁄EÚ…‰∫……®…Ëx… ∫…±°‰Ú]ı E‰Ú ∫…®……x… EÚ… P…]ıEÚ ΩË˛  V…∫…EÚ… ={…™……‰M…
+Œ∫l…∫…∆ v…¥……i… EÚ“  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…{……x…“
{…‰]‰ıx]ı ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…‰xb≈˜…‰ ]ıx… HIV  S… EÚi∫…… E‰Ú  ±…B  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚB EÚ<« ¥…… h…V™…EÚ
|…®…÷J… =i{……n˘ V…Ë∫…‰ Arthi Sea, Sea Cu Max, Sea Jerkey
®……EÊÚ]ı ®…Â ={…±…§v… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ |……EfiÚ i…EÚ b˜…™…]ıÆ˙“ +…Œx]ı+…ÏŒC∫…b˜x]ı∫…
(dietary antioxidant) E‰Ú ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ª……‰i… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B EÚ…x…∫…Æ˙,
æ˛n˘™… Æ˙…‰M…, ¥…fir˘…¥…∫l…… Æ˙…‰EÚx…‰ +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™… ∫…®…∫™……+…Â EÚ“
 S… EÚi∫…… ®…Â ∫…I…®… ΩË˛* M……®……‰b÷˜ ±…x… (gamodulin) x……®…EÚ BEÚ
∫…∆EÚ“h…« {…n˘…l…« EÚ…‰ {…Ω˛S……x…… V……‰  EÚ EÚ…‰∂……Â E‰Ú ¥…v…«x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… ®…Â  x… Ω˛i… <EÚ…‰∫……x……‰<b¬˜∫… (eicosanoids)
∂…ŒCi…∂……±…“ EÚ…‰∂… ∫…∆Æ˙S……™…EÚ ΩË˛* x…B EÚ…‰∂……Â EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… i…“µ…
M… i… ∫…‰ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B µ…h…  S… EÚi∫…… ®…Â +…ËÆ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú |……h……v……Æ˙
+¥…™…¥… V…Ë∫…‰ ®……Œ∫i…πEÚ, æ˛n˘™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…|… i…Æ˙…‰v… {…r˘ i… E‰Ú +x…÷Æ˙I…h…
®…Â ™…Ω˛ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®…Â ¥…∫…… +®±…
V…Ë∫…… EPA (Omega Eikosapentanoic acid) +…ËÆ˙ DHA
(Omega decosahexanoic acid) ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â ΩË˛* ™…÷¥…i¥…
§…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ ¥…Ë]ı ®…x… E  x… Ω˛i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ <∫…EÚ…  x…S……‰b˜
®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… u˘…Æ˙… BEÚ ¥…∆∂…M…i… +… ¥…π… Ω˛…‰±……‰]ı…ÏŒC∫…x… EÚ…
=i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ… +∆M… E÷Ú¥…“Æ˙ (cuvier) ®…Â <∫…EÚ…
∫…∆S…™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ ®……∆∫… ®…Â n⁄˘∫…Æ‰˙ +… ¥…π… V…Ë∫…‰
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
61
+Œx]ı®…‰]ı…§……‰ ±…EÚ (antimetabolic) +…ËÆ˙ +…Œx]ı-EÚ…‰ ±…x…‰ÃV…EÚ
(anti-cholinergic) ΩÈ˛*
®…±……<« ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ…‰ n˘¥…… +…ËÆ˙ {……EÚ EÚ…™…«
E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…±……<« E‰Ú ±……‰M… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰
={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ EÚEÚb˜“ V…… i… ΩË˛ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ M…®…]ı
(gamat) x……®… ∫…‰ ®……x…‰V……x…‰¥……±…… Œ∫]ıEÚ…‰{…∫… (stichopus)*
<∫… ∫…‰ µ…h… ∫…⁄J…x…‰, {…‰]ı EÚ… µ…h…, ¥…‰n˘x…… EÚ… ∂…®…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ n˘¥……
§…x……<« V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ…  x…S……‰b˜ i…‰±…, ∫……Èn˘™…« ∫…∆¥…v…«x… ¥…∫i…÷B∆ +…ËÆ˙
GÚ“®… (cream) i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ E‰Ú Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…
 EÚ™……  EÚ <∫…EÚ… ∫……{……‰ x…x… (saponins) Æ˙…‰M…∂…®…x… +…ËÆ˙ EÈÚ∫…Æ˙
∂…®…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛* ®…±……™……<« ¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B
+x…÷∫…∆v……x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… +]≈ı… V…… i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“
EÚEÚb˜“ ®…Â ∫…⁄I®… V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ ±…b˜x…‰ E‰Ú +]≈ı…]ı…‰ŒC∫…x…
A, B1, +…ËÆ˙ B2 ΩÈ ˛* +…<∫……‰Œ∫]ıEÚ…‰{…∫… §…… b˜™…… ‰x…… ‰]ı∫…
(Isostichopus badionotus) ∫… ‰    x …EÚ …± … … M … ™ … …
+…<∫……‰Œ∫]ıEÚ…‰]ı…‰ŒC∫…x… (isostichotoxin) ®…x…÷π™… ®…Â EÚ¥…EÚ Æ˙…‰M…
 S… EÚi∫…… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ B∫….
§… b˜™……‰x……]ı∫… (S. badionatus), B∫…. Ω‰˛®……« x… (S. hermanni)
+…ËÆ˙ §…“. ®…®……ÊÆ‰˙]ı…  ¥… ]ı™…x… ∫…∫… (Bohadschia marmorata
vitiensis) E‰Ú ∫…“±……‰ ®…EÚ ª……¥… (coelomic fluid) ®…Â +…Œx]ı
+…ŒC∫…b˜x]ı ∫… GÚ™…i……  n˘J……<« {…c˜“* Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™……‰ <∆{…‰∂™…x…∫…
(Holothuria impatiens) ®…È EËÚx∫…Æ˙  S… EÚi∫…… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…“
∫……<]ı…‰]ı…‰ŒC∫…EÚ (cytotoxic) {…n˘…l…«  n˘J……™…… {…b˜…*
 x…πEÚπ…«
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… ®…Â V…Ë¥…∫… GÚ™… {…n˘…l……Á EÚ“ f⁄ƒ¯f¯ p÷˘i… M… i… {…Æ˙ ΩË˛*
 ¥…∂¥… ®…Â Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ +x…÷|…™……‰M……Â E‰Ú ±…B ={…™…÷Ci… EÚ<« V…Ë¥… ∫… GÚ™…
{…n˘…l…« V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ EÚ“ 38 V…… i…™……Â ®…Â Ω‰˛®……]ı…‰±…Ë ]ıEÚ
(hematolytic) {…n˘…l…«, 5 V…… i…™……Â ®…Â Ω‰˛®……M±…⁄ ]ıx……‰À]ıM…
(hemaglutinating) {…n˘…l…«, 31 V…… i…™……Â ®…Â ∫……<]ı…‰]ı…ÏŒC∫…EÚ
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(H. scabra) ®…Â +Œx]ı°Ú…>À±…M… P…]ıEÚ (antifouling agents)
+…ËÆ˙ +…Œx]ıV…x… ∫{…‰ ∫… °ÚEÚ (lecten) ¥… H. spinifera ®…Â
∫]ı“ Æ˙™……‰b˜±… M±…ËEÚ…‰∫……<c˜ (steroidal glycoside) E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
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E‰Ú  x…™…∆j…h… +…ËÆ˙ |… i…n⁄˘π…EÚ (antifouling) E‰Ú ±…B ∫…… §…i…
Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…… EÚ“ J…‰i…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
∫…®…÷ S…i… ∞¸{… ∫…‰ §…f¯…x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ §…f¯i…‰ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +v™…™…x……Â
∫…‰ Æ˙…‰M… S… EÚi∫…… ®…Â {…⁄Æ˙… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ - sea cucumber
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙™…x… - holothurian
§…‰∂…-n‰˘-®…‰Æ˙ - beche-de-mer (processed sea cucum-
ber flesh)
+…Ëπ…v…“™… M…÷h…/Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙ - therapeutic value
V…c˜“-§…⁄]ı“/haishen ginseng - (medicinal herb)
+ ¥…±…‰™… EÚ…‰±……V…x… - insoluble collagen
EÚSUÙ{… EÚ… ®…fin÷˘ EÚ…‰∂… EÚ…‰±……V…x… - soft shell turtle col-
lagen
®…fiM… À∫…M…… EÚ…‰±……V…x… - deer horn collagen
+±{…Æ˙Ci…i…… Æ˙…‰M… - anaemia
+Œ∫l…∫…∆ v…¥……i… - osteoarithritis
62  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ ®…UÙ±…“ J……t
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â Ω˛…±… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… EÚb˜±…®…“x…TM
¥…h……« J……t ∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™…
∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… <∫…E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ  ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛™……‰M…“
EÚ“ i…±……∂… ®…Â ΩË˛*
®…÷J™…  S…j… - §…‰∂…-n˘-®…‰Æ˙
EÚ…Âb˜…‰ ]ıx… ∫…±°‰Ú]ı - chondotin sulphate
¥…∫…… +®±… - fatty acid
¥…∆∂…M…i… +… ¥…π… - generic toxin
Ω˛…‰±……‰]ı…ÏŒC∫…x… - holotoxin (a generic toxin holothuria)
E÷Ú¥…“Æ˙ - cuvier (an expulsion seen in holothuri-
ans while burying / an organ in holothuria stor-
ing holotoxin)
+…Œx]ı®…‰]ı…§……‰ ±…EÚ - antimetabolic (any toxin that acts
by disrupting the normal growth of cell)
+…Œx]ıEÚ…‰ ±…x…ÃV…EÚ - anticholinergic (an agent that
block nerve impulses)
∫……{……‰ x…x…/saponin (saponin is a monosacharide
complex with the triterpenoid with/with out
sulphuric acid)
+…Œx]ı<x}±…‰®…‰]ıÆ˙“ - antiinflammatory (property of a
substence that reduces inflammation)
|… i…n⁄˘π…EÚ - antifouling (property of a substance
that reduces fouling)
